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    1996	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  VOLLEYBALL	  STATS	  	  	  	   M	   G	  	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Mary	  Chi	   31	   104	   320	   110	   887	   23.7	   7	   0.07	   3	   44	   65	   428	   84.8	   27	   455	   94.1	   437	   9	   19	   5	  Sarah	  Carney	  30	   96	   288	   86	   886	   22.8	   6	   0.06	   0	   37	   39	   388	   89.9	   34	   593	   94.3	   342	   9	   37	   2	  Megan	  Prkut	   32	   108	   278	   109	   695	   24.3	   27	   0.25	   4	   31	   34	   477	   92.9	   32	   314	   89.8	   234	   6	   53	   14	  Tara	  Rattray	   19	   44	   81	   21	   266	   22.6	   1	   0.02	   0	   9	   9	   131	   93.1	   22	   220	   90.0	   105	   0	   3	   1	  Teanah	  Trolio	   32	   111	   160	   82	   445	   17.5	   4	   0.04	   2	   30	   56	   493	   88.6	   39	   298	   86.9	   222	   25	   60	   13	  Leslie	  Anderson	   32	   111	   155	   70	   430	   19.8	   3	   0.03	   0	   23	   37	   336	   89.0	   12	   67	   82.1	   68	   26	   91	   11	  Tracy	  Harmon	   32	   109	   106	   14	   246	   37.4	   1091	   10.01	   25	   27	   23	   440	   94.8	   0	   6	   100.0	   242	   9	   30	   14	  Jeanine	  Hanley	   2	   2	   1	   0	   3	   33.3	   0	   0.00	   0	   0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   1	   0	  Jodi	  Niklas	   8	   13	   3	   3	   12	   0.0	   0	   0.00	   0	   0	   1	   14	   92.9	   4	   15	   73.3	   6	   2	   7	   1	  Joy	  Bursch	   25	   53	   5	   5	   45	   0.0	   51	   0.96	   3	   5	   5	   61	   91.8	   12	   117	   89.7	   79	   0	   6	   1	  Stephanie	  Tritt	   32	   101	   9	   8	   76	   1.3	   0	   0.00	   2	   1	   3	   33	   90.9	   32	   337	   90.5	   118	   0	   0	   0	  Sarah	  Fitzhugh	   21	   49	   4	   8	   35	   -­‐11.4	   0	   0.00	   1	   2	   2	   14	   85.7	   6	   86	   93.0	   40	   0	   0	   0	  
Erica	  Timm	   5	   5	   0	   3	   4	   -­‐75.0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   3	   100.0	   1	   6	   83.3	   6	   0	   0	   0	  Jamie	  Hanley	   2	   4	   0	   2	   7	   -­‐28.6	   0	   0.00	   0	   0	   0	   0	   0.0	   1	   7	   85.7	   6	   0	   0	   0	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	   3	   0.0	   	  	   	  Totals	  32	   112	   1410	   521	   4037	   22.0	   1190	   10.63	   41	   209	   274	   2818	   90.3	   225	   2524	   91.1	   1905	   86	   307	   62	  	  	  	  
1996	  Scores	  (17-­‐15)	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Scores	  	  	  Sept.	  4	  3	   *St.	  Martin's	  	   0	   A	   15-­‐12,	  15-­‐4,	  15-­‐6	  Sept.	  6	  3	   Simon	  Fraser	  0	   H	   15-­‐3,	  15-­‐8,	  15-­‐10	  Sept.	  6	  0	   Western	  Oregon	   3	   H	   3-­‐15,	  6-­‐15,	  2-­‐15	  Sept.	  7	  3	   St.	  Martin's	   0	   H	   15-­‐11,	  15-­‐2,	  15-­‐5	  Sept.	  13	   1	   CS-­‐Bakersfield	   3	   N	   10-­‐15,	  5-­‐15,	  15-­‐12,	  12-­‐15	  Sept.	  13	   3	   Gannon	   1	   N	   15-­‐11,	  10-­‐15,	  15-­‐13,	  15-­‐7	  Sept.	  13	   3	   Chico	  State	   1	   N	   16-­‐14,	  15-­‐6,	  8-­‐15,	  15-­‐10	  Sept.	  14	   3	   Humboldt	  State	   1	   A	   15-­‐13,	  5-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐6	  Sept.	  14	   2	   CS-­‐San	  Bernardino	   3	   N	   18-­‐16,	  15-­‐9,	  11-­‐15,	  9-­‐15,	  11-­‐15	  Sept.	  	  17	   3	   Puget	  Sound	  	   2	   A	   15-­‐9.	  13-­‐15,	  15-­‐6,	  14-­‐16,	  15-­‐5	  Sept.	  20	   2	   Lewis	  &	  Clark	  0	   N	   15-­‐8,	  15-­‐4	   	  Sept.	  20	   2	   Southern	  Oregon	   1	   N	   10-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐10	  Sept.	  20	   2	   Linfield	   0	   N	   15-­‐5,	  15-­‐10	  Sept.	  21	   2	   Linfield	   0	   N	   15-­‐9,	  15-­‐7	  Sept.	  21	   1	   Concordia	   2	   N	   15-­‐9,	  8-­‐15,	  13-­‐15	  Sept.	  21	   0	   Western	  Oregon	   2	   N	   9-­‐15,	  2-­‐15	  Sept.	  25	   3	   *Simon	  Fraser	  	   2	   H	   15-­‐12,	  13-­‐15,15-­‐11,14-­‐16,15-­‐7	  Sept.	  27	   3	   MS-­‐	  Billings	  	   0	   H	   15-­‐3,	  15-­‐13,	  15-­‐12	  Sept.	  28	   3	   Western	  New	  Mexico	   1	   H	   17-­‐15,	  15-­‐2,	  13-­‐15,	  15-­‐6	  	  Oct.	  1	   3	   Seattle	  Pacific	  1	   H	   12-­‐15,	  15-­‐7,	  15-­‐11,	  15-­‐6	  Oct.	  4	   0	   Point	  Loma	  Naz.	   3	   N	   5-­‐15,	  13-­‐15,	  12-­‐15	  Oct.	  4	   2	   Hawaii	  Pacific	   3	   N	   7-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐8,	  13-­‐15,12-­‐15	  Oct.	  4	   1	   Puget	  Sound	   3	   N	   8-­‐15,	  11-­‐15,	  15-­‐10,	  9-­‐15	  Oct.	  5	   1	   Washington	  (Mo.)	   3	   N	   4-­‐15,	  15-­‐7,	  4-­‐15,	  12-­‐15	  Oct.	  9	   3	   *St.	  Martin's	  	   1	   H	   15-­‐5,	  14-­‐16,	  15-­‐2,	  15-­‐13	  Oct.	  12	  0	   *Lewis-­‐Clark	  State	   3	   A	   12-­‐15,	  12-­‐15,	  1-­‐15	  	  Oct.	  19	  0	   *Western	  Wash.	   3	   A	   11-­‐15,	  13-­‐15,	  13-­‐15	  
Oct.	  26	  0	   *Lewis-­‐Clark	  State	   3	   H	   5-­‐15,	  12-­‐15,	  7-­‐15	  	  Oct.	  29	  0	   Seattle	  Pacific	  3	   A	   9-­‐15,	  6-­‐15,	  13-­‐15	  Nov.	  2	  1	   *Western	  Wash.	   3	   H	   2-­‐15,	  4-­‐15,	  15-­‐11,	  9-­‐15	  Nov.	  9	  3	   *Simon	  Fraser	  	   2	   A	   11-­‐15,	  15-­‐4,	  7-­‐15,	  15-­‐13,17-­‐15	  Nov.	  14	   0	   +Western	  Wash.	   3	   A	   7-­‐15,	  2-­‐15,	  13-­‐15	  	  	   	  
W-­‐L	  17-­‐15	  	  	  PNWAC	  	  4-­‐4	  	  	  	  *PNWAC	  	  game	  	  	  +PNWAC	  	  playoffs	  	  	  	  Home	  -­‐	  	  7-­‐3	  	  	  Away	  -­‐	  	  4-­‐4	  	  Neutral	  	  -­‐	  6-­‐8	  	  	  	  	  	  Tournaments	  Host	   Finish	   All-­‐Tournament	  Sept.	  6-­‐7	   Central	  Washington	   2-­‐1,	  2nd	   None	  selected	  	  Sept.	  13-­‐14	   Humboldt	  State	   3-­‐2,	  2nd	   Mary	  Chi	  	  Sept.	  20-­‐21	   George	  Fox	   4-­‐2,	  4th	   None	  Oct.	  4-­‐5	   Western	  Oregon	   0-­‐4,	  11th	   	  None	  	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  	   W	   L	   GW	   GL	   W	   L	  Lewis-­‐Clark	  State	   7	   1	   21	   3	   35	   4	  Western	  Washington	   7	   1	   21	   5	   24	   6	  Central	  Washington	   4	   4	   12	   14	   17	   15	  	  	   W	   L	   GW	   GL	   W	   L	  Simon	  Fraser	  1	   7	   9	   22	   2	   20	  St.	  Martin's	   1	   7	   5	   22	   6	   16	  	  	  
PNW	  Regional	  (Nov.	  22-­‐23	  at	  Salem)	  	  Friday	  -­‐	  Western	  Washington	  d.	  Willamette	  15-­‐2,	  15-­‐10,	  15-­‐7;	  Western	  Oregon	  	  d.	  	  Carroll,	  Mont.	  	  13-­‐15,	  15-­‐8,	  16-­‐14,	  15-­‐8;	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Western	  Washington	  15-­‐11,	  15-­‐5,	  18-­‐16;	  Western	  Oregon	  d.	  Northwest	  Nazarene	  15-­‐6,	  15-­‐12,	  15-­‐11.	  	  Saturday	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  d.	  Willamette	  7-­‐15,	  15-­‐4,	  15-­‐10,	  16-­‐14;	  Western	  Washington	  d.	  Carroll	  15-­‐4,	  15-­‐10,	  15-­‐8.	  	  Championship	  (1st,	  2nd)	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Western	  Oregon	  15-­‐8,	  5-­‐15,	  15-­‐6,	  18-­‐16.	  	  Consolation	  (3rd,	  4th)	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  d.	  Western	  Washington	  15-­‐9,	  7-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐7	  .	  	  	  NAIA	  Nationals	  at	  	  Point	  Loma,	  Calif.	  (Dec.	  4-­‐7):	  	  Wednesday	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Seton	  Hill,	  Pa.,15-­‐1,	  15-­‐8,	  15-­‐4.	  	  Thursday	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  	  Texas	  Lutheran	  15-­‐12,	  16-­‐14,	  16-­‐18,	  15-­‐12;	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  	  California	  Baptist	  16-­‐14,	  15-­‐9,	  12-­‐15,	  15-­‐3.	  	  Friday	  -­‐	  Columbia,	  Mo.	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State	  8-­‐15,	  15-­‐5,	  15-­‐6,	  15-­‐9.	  	  	  Quarterfinals	  -­‐	  Rockhurst,	  Mo.	  defeated	  Lewis-­‐Clark	  State	  15-­‐6,	  15-­‐8,	  15-­‐12.	  	  	  	  1996	  	  PNWAC	  Coaches	  All-­‐Conference	  	  	  Player	  Position	   Ht.	   Yr.	   Hometown	  Chrissy	  Sursely,	  WWU	   Outside	  Hitter	   5-­‐10	   Sr.	   Snohomish	  Kymm	  Lingnaw,	  LCSC	   Outside	  Hitter	   5-­‐8	   Jr.	   Sumner	  Jana	  Freeman,	  WWU	  Outside	  Hitter	   5-­‐8	   Sr.	   Puyallup	  Mary	  Chi,	  CWU	   Outside	  Hitter	   5-­‐9	   Jr.	   Kirkland	  -­‐	  Cedercrest	  Liana	  Croft,	  LCSC	   Outside	  Hitter	   5-­‐8	   Jr.	   Santa,	  ID	  Sarah	  Carney,	  CWU	   Outside	  Hitter	   5-­‐9	   Jr.	   Selah	  Tanya	  Fix-­‐Ketcham,	  St.	  Martin's	   Outside	  Hitter	   5-­‐9	   Jr.	   Eugene,	  OR	   	  Glory	  Maxey,	  LCSC	   Middle	  Hitter	  5-­‐11	   Jr.	   Ketchum	  Jaime	  Harding,	  LCSC	  Middle	  Hitter	  6-­‐0	   So.	   Rainier,	  OR	  Kelli	  Harris,	  LCSC	   Setter	   5-­‐11	   Sr.	   Mountlake	  Terrace	  Tracy	  Harmon,	  CWU	  Setter	   5-­‐5	   Sr.	   Benton	  City	  -­‐	  Kiona-­‐Benton	  Adrienne	  Sloboden,	  WWU	   Setter	   5-­‐9	   Jr.	   Puyallup	  -­‐	  Rogers	  	  	  *Unanimous	  	  +Repeat	  
	  HONORABLE	  MENTION:	  	  Outside	  Hitters	  -­‐	  Angie	  Beauchene,	  LCSC	  (5-­‐11,	  Jr.,	  Auburn,	  WA);	  Megan	  Prkut,	  CWU	  (5-­‐9,	  Sr.,	  Montesano);	  Julie	  Anderson,	  Simon	  Fraser	  (5-­‐8,	  Jr.,	  Kamloops,	  BC).	  	  Middle	  Hitters	  -­‐	  Tanya	  Price,	  WWU	  (6-­‐2,	  So.,	  Duvall);	  Leslie	  Anderson,	  CWU	  (5-­‐8,	  Fr.,	  Bellingham	  -­‐	  Meridian).	  Setter	  -­‐	  Jen	  Wood,	  Simon	  Fraser	  (5-­‐9,	  Jr.,	  Victoria).	  	  PNWAC	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kelli	  Harris,	  Lewis-­‐Clark	  State.	  	  	  	  	  	  PNWAC	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kip	  Yoshimura,	  LCSC..	  	  PNW	  Region:	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kelli	  Harris,	  Lewis-­‐Clark	  State.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kip	  Yoshimura,	  LCSC.	  	  First	  Team:	  Kelli	  Harris,	  LCSC	  (Sr.,	  Setter);	  Chrissy	  Sursely,	  Western	  Washington	  (Sr.,	  OH);	  Kymm	  Lingnaw,	  LCSC	  (Jr.,	  OH).	  	  Second	  Team:	  Liana	  Croft,	  LCSC	  (Jr.,	  OH);	  Jana	  Freeman,	  Western	  Washington	  (Sr.,	  OH);	  Tracy	  Harmon,	  Central	  Washington	  (Sr.,	  Setter);	  Glory	  	  Maxey,	  LCSC	  (Sr.,	  MB);	  Adrienne	  Sloboden,	  Western	  Washington	  (Sr.,	  Setter).	  	  NAIA	  All-­‐American:	  	  First	  Team	  -­‐	  Kelli	  Harris,	  LCSC	  (Setter,	  5-­‐11,	  Sr.,	  Mountlake	  Terrace,	  WA).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Chrissy	  Sursely,	  Western	  Washington	  (OH,	  5-­‐10,	  Sr.,	  Snohomish).	  	  Third	  Team	  -­‐	  Kymm	  Lingnaw,	  LCSC	  (OH,	  5-­‐8,	  Jr.,	  Sumner).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  	  None.	  	  Academic	  :	  Kelli	  Harris,	  LCSC	  (Sr.,	  3.56,	  Business,	  Mountlake	  Terrace,	  WA).	  	  Award	  Winners	  Captain	   Tracy	  Harmon	   Inspirational	   Tara	  Rattray	   	  	  MVP	   Sarah	  Carney	   	   	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Mary	  Chi	  (3),	  Sarah	  Carney	  (3),	  Megan	  Prkut	  (3),	  Tracy	  Harmon	  (2),	  Jodi	  Niklas	  (2),	  Leslie	  Anderson,	  Joy	  Bursch,	  Sarah	  Fitzhugh	  ,	  Jeanine	  Hanley,	  Tara	  Rattray,	  Erica	  Timm,	  Stephanie	  Tritt,	  Teanah	  Trolio.	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  Jamie	  Hanley.	  	  	  Conference	  Matches	  (4-­‐4)	  	  	   M	   G	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  
Mary	  Chi	   7	   24	   93	   23	   216	   32.4	   2	   0.08	   1	   12	   19	   90	   78.9	   0	   102	   100.0	   106	   0	   5	   3	  Sarah	  Carney	  8	   30	   98	   26	   293	   24.6	   3	   0.10	   0	   7	   12	   128	   90.6	   15	   195	   92.3	   113	   1	   16	   2	  Megan	  Prkut	   8	   28	   73	   35	   194	   19.6	   7	   0.25	   0	   17	   7	   119	   94.1	   7	   73	   90.4	   57	   1	   16	   3	  Leslie	  Anderson	   8	   30	   47	   	  27	   140	   14.3	   0	   0.00	   0	   2	   5	   82	   93.9	   4	   22	   81.8	   21	   5	   29	   4	  Tara	  Rattray	   5	   11	   17	   5	   56	   21.4	   0	   0.00	   0	   2	   2	   20	   90.0	   4	   42	   90.5	   24	   0	   0	   0	  Teanah	  Trolio	   8	   30	   41	   23	   124	   14.5	   2	   0.07	   1	   11	   15	   144	   89.6	   4	   72	   94.4	   59	   11	   10	   4	  Tracy	  Harmon	   8	   30	   21	   5	   56	   28.6	   335	   11.17	   5	   7	   6	   118	   94.9	   0	   0	   0.0	   60	   1	   6	   5	  Jodi	  Niklas	   1	   2	   1	   0	   3	   33.3	   0	   0.00	   0	   0	   0	   10	   100.0	   2	   10	   80.0	   4	   2	   1	   0	  Joy	  Bursch	   8	   16	   1	   0	   12	   8.3	   4	   0.25	   0	   0	   1	   21	   95.2	   4	   43	   90.7	   20	   0	   3	   1	  Stephanie	  Tritt	   8	   28	   1	   4	   19	   -­‐15.8	   0	   0.00	   0	   1	   0	   12	   100.0	   9	   72	   87.5	   22	   0	   0	   0	  Sarah	  Fitzhugh	   6	   17	   0	   3	   6	   -­‐50.0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   4	   100.0	   3	   35	   91.4	   12	   0	   0	   0	  Erica	  Timm	   1	   1	   0	   0	   1	   0.0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	  Jeanine	  Hanley	   1	   1	   0	   0	   2	   0.0	   0	   0.00	   0	   0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	  Jamie	  Hanley	   1	   2	   0	   1	   5	   -­‐20.0	   0	   0.00	   0	   0	   0	   0	   0.0	   0	   6	   100.0	   4	   0	   0	   0	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	   3	  
Totals	  8	   30	   393	   152	   1127	   21.4	   353	   11.77	   9	   59	   67	   748	   91.0	   55	   675	   91.9	   502	   21	   86	   22	   	   u  u w   u  u w   u 7Sarah	  Carney	   25	   85	   345	   117	   1028	   22.2	   3	   0.04	   4	   38	   47	   346	   86.4	   41	   582	   93.0	   337	   13	   26	   3	  Mary	  Chi	   19	   67	   259	   80	   678	   26.4	   0	   0.00	   3	   36	   40	   256	   84.4	   21	   339	   93.8	   203	   11	   12	   2	  Tara	  Rattray	   26	   77	   239	   66	   695	   24.9	   2	   0.03	   1	   18	   18	   257	   93.0	   23	   381	   94.0	   256	   2	   11	   1	  Teanah	  Trolio	   26	   93	   165	   86	   460	   17.2	   16	   0.17	   8	   29	   40	   305	   86.9	   11	   82	   86.6	   143	   12	   38	   1	  Jeannine	  Hanley	   14	   49	   71	   15	   155 	  
